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EPSG 1027
Inschrift:
Transkription: 1 [- - - - - -]
2 [ε]πίτρο-
3 πος
4 Σεβ(αστοῦ)
5 [pr]o salute sua
6 [fil]iaeque et
7 [c]oniugis.
Übersetzung: ... der kaiserliche Statthalter (hat es) zu seinem Wohl und dem seiner Tochter und
seiner Gattin (geweiht).
Kommentar: Als kaiserlicher Statthalter dürfte er mit der Verwaltung der Illyrischen Zollabgaben
betraut gewesen sein.
Sprache: Latein, Griechisch
Gattung: Weihinschrift
Beschreibung: Altar aus Marmor oben und am Sockel abgeschlagen.
Maße: Höhe: 53 cm
Breite: 41,5 cm
Tiefe: 24,5 cm
Zeilenhöhe: 2-2,5 cm
Datierung: 3. Jh.n.Chr.
Herkunftsort: Poetovio
Fundort (historisch): Poetovio (http://pleiades.stoa.org/places/197446)
Fundort (modern): Ptuj (http://www.geonames.org/3192241)
Geschichte: 1911 auf dem Panoramahügel gefunden.
Aufbewahrungsort: Ptuj, Pokrajinski Muzej, Inv.Nr. RL 72
Konkordanzen: AIJ 00346
CIGP 00058
AE 1920, 00062
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UBI ERAT LUPA 9378, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=9378
Literatur: Jevremov, Katalog 1988 Nr. 110.
Abramic, JÖAI 17, 1914, Bbl.110-111.
Abramic, Poetovio 155 Nr. 201.
Abklatsch:
EPSG_1027
Aufbewahrung: Kasten
Zustand: gut erhalten
Farbe: hellbraun
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